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1 Deux souverains portent ce nom. Le premier fut almohade, le second mérinide. Abū
Ya‘qūb Yūsof  –  calife  almohade fils  et  successeur  d’‘Abd-el-Mūmin,  fondateur  de  la
dynastie  almohade  (1163-1184).  Il  commença  par  rétablir  l’autorité  almohade  sur
l’Espagne musulmane en luttant contre Ibn Mardaniš qui, avec l’appui des rois d’Aragon
et de Castille, s’était constitué un royaume indépendant dans le Levante et l’Andalousie
orientale.  Des  difficultés  en  Ifrīqiya  où  les  habitants  de  Gafsa  se  sont  révoltés
permettent  aux chrétiens d’Espagne de reprendre la  lutte.  Abū  Ya‘qūb conduit  une
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